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6 HANDS next
１ 開催地 大田原市 栃木市 真岡市
２ 開催日時 2014.9.26（金）19 時 ~21時 2014.10.4（土）14 時 ~16 時
2014.10.11（土）
13 時 30 分～14 時 30 分
３ 開催場所 TOKOTOKOおおたわら 栃木市役所正庁 真岡市公民館二宮分館
４ 共催
大田原市教育委員会・那須塩原市
教育委員会・HANDSプロジェクト
栃木市教育委員会・HANDSプ
ロジェクト
真岡市教育委員会・HANDSプ
ロジェクト
５ 参加家族数
（言語別）
６家族 （ポルトガル語３、スペイ
ン語１、フィリピン語１、タイ語：
やさしい日本語で対応1）
１０家族 （スペイン語５、フィリ
ピン語３、英語２）
20 家族 （ポルトガル語 6、スペ
イン語 7、フィリピン語 3、中国
語４）
６ 体験談発表
者の背景
A子さん：フィリピンにルーツ・
宇大国際学部１年
B 男さん：フィリピンにルーツ･
宇大大学院教育学研究科１年
C夫さん：ブラジルにルーツ・私
立大学１年
７ 質疑応答者
数
那須塩原市教育委員会指導主事
１、大学教員１
栃木市教育委員会指導主事１、
大学教員１
真岡市教育委員会指導主事２、
大学教員１、栃木県立高等学校
教諭、真岡市立小学校教諭
８ 協力者数
　（７を除く）
通訳４＋小中学校教諭３＋大田
原市教委指導主事１
＋大学関係者２＋運営協力学生
３
通訳７＋栃木市教委学校教育課
長＋栃木市教委指導主事５＋小
学校教諭２＋栃木市日本語支援
員１＋大学関係者２
通訳１２＋真岡市教育委員会学
校教育課係長＋小学校教諭３＋
NPO 法人１＋大学関係者２＋運
営協力学生２
９ 主な質問
・総合学科がある高校は、黒磯
南高校以外にもありますか？
・もし、公立にも私立にも合格
できなかった場合、どのように
行動すれば良いでしょうか？
 ・商業科の高校からの大学進学
は可能ですか？　
・奨学金について教えてください。
・特色選抜を受検しても、一般
選抜を受検できますか？
・過去の作文のテーマや面接の
質問を知りたいが、高校に問
い合わせたら入手できますか？
できないとすれば、どうしたら
いいですか？
・県内の学区制度は撤廃だとい
うことを知りました。では、県
外の県立高校の受検はできま
すか？
・県立や私立高等学校は、同時
に何校まで受検（受験）でき
ますか？
・英語を極めるために専門学科
のある高校に行くべきか、それ
とも普通科の高校へ進学すべ
きでしょうか？
10　参加者ア
ンケ トーおよび
事後感想から
・道は険しいが、不可能ではな
いということがわかりました
（フィリピンにルーツのある生
徒）。
・支えてくれる人たちがいること
を知り、前に進めるんだという
ことがわかりました（ペルーに
ルーツのある生徒）。
・外国人に高校進学について説
明してくれるこのような場が
あって、助かりました（ブラジ
ルにルーツのある生徒の保護
者）。
・毎年このような会があって欲し
い（ペルーにルーツのある生徒
の保護者）。
・とても満足しています （ホン
ジュラスにルーツのある生徒の
保護者）。
・かんごしさんになりたいです。
そのために、きょうは、だいじ
なことがいっぱいわかって、た
のしくなりました（フィリピンに
ルーツのある小１児童）。
・子どもたちの教育や今後の将
来の支援や心配してくれたこと
に関して、とても感謝していま
す（ペルーにルーツのある生徒
の保護者）。
・今日開催してくれた先生方は、
子どもの進学のために 精一杯
教えてくれてありがとうございま
した（中国にルーツのある生徒
の保護者）。
・子どもたちの教育の情報がたく
さん得ることができて、大変助
かりました （フィリピンにルー
ツのある生徒の保護者）。
・このガイダンス開催をもっと広
報して欲しい （ペルーにルーツ
のある生徒の保護者）。
・英語をもっと勉強して、将来フ
ライトアテンダントになりたい、
とさらに思いました（ペルーに
ルーツのある生徒）。
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